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prospołecznych  
i przeciwdziałania agresji 
wśród dzieci i młodzieży
i. rozwiązywanie sporów szkolnych przy użyciu technik 
mediacyjnych
W szkole często mamy do czynienia ze zróżnicowanymi sporami, do których 
dochodzi na wielu płaszczyznach i pomiędzy poszczególnymi członkami tej 
zbiorowości  – uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Ze względu na wiek 
i stopień rozwoju emocjonalnego uczniów oraz na charakterystyczną strukturę 
organizacyjną szkoły, konflikty te są specyficzne, a do ich zażegnania konieczne 
jest podjęcie nie tylko właściwych kroków, ale również zastosowanie adekwat-
nych metod zmierzających do upowszechnienia świadomych, ugodowych po-
staw. To właśnie szkoła i rodzina są głównymi podmiotami kształtującymi oso-
bowość dziecka. Prócz edukacji szkoła powinna także przygotowywać młodego 
człowieka do aktywnego oraz świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Zazwyczaj to właśnie w szkole uczniowie po raz pierwszy mają styczność z obo-
wiązującymi normami i zasadami współżycia społecznego. Jest to także miejsce, 
w którym spotykają się osoby pochodzące z różnych środowisk, a często także 
kultur  – są wychowywane w innych warunkach oraz przyswajają odmienne 
wartości. Dzięki temu uczeń już na wczesnym etapie swojego życia ma szanse 
zrozumieć, czym jest inność i jak współistnieć z ludźmi mimo dzielących ich 
barier. Tym samym uczy się, czym jest tolerancja oraz zrozumienie, tak ważne 
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dla prawidłowego funkcjonowania społeczności  – podczas ich budowania nie-
uniknione jest bowiem występowanie konfliktów (Grudziecka 2007). 
Edukacja, zarówno młodzieży, jak i nauczycieli, w zakresie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów może znacznie przyczynić się do zniwelowania 
negatywnych zachowań i kształtowania właściwych postaw społecznych  – za-
chęcając do dialogu, wzajemnego zrozumienia oraz aktywnego poszukiwania 
pokojowych rozwiązań. Mediacje rówieśnicze, które realizują koncepcję spra-
wiedliwości naprawczej, mogą także posłużyć jako skuteczne narzędzie roz-
wiązywania bez przemocy konfliktów występujących wśród uczniów. 
W ostatnich kilku latach wzorce zachowań agresywnych młodzieży uległy 
zmianie, znacznie częściej oprócz agresji fizycznej pojawiają się ataki werbalne 
i zachowania zmierzające do wykluczenia z grupy rówieśniczej (Surzykiewicz 
2000: 13 i n.). Zachowania agresywne zmieniają się także pod wpływem dy-
namicznego rozwoju oraz upowszechnienia dostępu do nowych technologii  – 
pojawia się tzw. cyberprzemoc (cyberbulling), polegająca na rozpowszechnia-
niu nieprawdziwych treści i materiałów mających skompromitować kogoś na 
portalach internetowych; nękaniu wiadomościami wysyłanymi poprzez komu-
nikatory oraz SMS-ami lub też podszywaniu się pod kogoś w internecie (Bor-
kowska i in. 2012). Mając na uwadze ewolucję zachowań agresywnych, należy 
zastanowić się nad skutecznymi metodami przeciwdziałania im oraz sposobami 
kształtowania w świadomości uczniów, od najmłodszych lat, prospołecznych 
postaw zmierzających do stworzenia środowiska szkolnego sprzyjającego na-
uce i radzeniu sobie z zaistniałymi problemami w konstruktywny sposób. Jed-
ną z metod wykorzystywanych współcześnie do rozwiązywania konfliktowych 
sytuacji jest mediacja. Tworzy się różne programy profilaktyczno-edukacyjne 
propagujące ideę sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy ró-
wieśniczej w szkole (Klaus 2009: 339). 
Mediacja stanowi próbę doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonują-
cego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji 
prowadzonych przy udziale mediatora  – osoby trzeciej, neutralnej wobec 
stron i ich konfliktu. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające 
napięcia i pomaga  – nie narzucając żadnego rozwiązania  – w wypracowaniu 
kompromisu1. Mediacja jest pewną innowacją w prawie, a jej wdrażaniu to-
warzyszy bariera związana z brakiem dostatecznej wiedzy (Czapska i Szeląg-
-Dylewski 2014: 11), dlatego tak istotną rolę odgrywać może edukacja w tym 
zakresie prowadzona od najmłodszych lat. W rzeczywistości szkolnej moż-
na wykorzystać mediację jako jeden ze sposobów pozbawionego przemocy 
 1 Zgodnie z definicją Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konflik-
tów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
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rozwiązywania sporów, do których dochodzi pomiędzy uczniami. Metoda ta 
sprzyja aktywizowaniu uczniów oraz kształtowaniu u nich postaw wzajem-
nego zrozumienia i empatii. 
Mediacja rówieśnicza (szkolna) to metoda rozwiązywania konfliktów za-
istniałych w środowisku szkolnym (wśród dzieci i młodzieży przebywających 
w szkole, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej) z pomocą 
bezstronnego mediatora  – zaufanego i zaakceptowanego przez rówieśników  – 
pod opieką pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela (superwizja). Zadaniem 
mediatora rówieśniczego jest wsparcie stron w dojściu do porozumienia, a sama 
mediacja koncentruje się na rozwiązaniu określonego problemu, naprawieniu 
i podtrzymaniu dobrej relacji pomiędzy skonfliktowanymi uczniami  – nie cho-
dzi tutaj o wskazanie winnego. W rezultacie mediacja daje szansę na wypraco-
wanie ugody satysfakcjonującej obie strony oraz takiej, która będzie przez nie 
przestrzegana w przyszłości. Spierający się uczniowie uczestniczący w mediacji 
mają możliwość opisania zdarzenia z własnej perspektywy  – mogą przedsta-
wić drugiej stronie swoje odczucia oraz sposoby interpretowania jej zacho-
wania. Pozwala to na kształtowanie w młodzieży postaw empatycznych oraz 
zrealizowanie funkcji sprawiedliwości naprawczej  – sprawca i pokrzywdzony 
uczeń mają poczucie, że zostali wysłuchani, a także mają możliwość wziąć od-
powiedzialność za swoje czyny. Mediacja kończy się pisemnym utrwaleniem 
rezultatów poprzez spisanie ugody, która może zawierać m.in. przeprosiny 
za nieprzyjazne zachowanie, ofertę rekompensaty strat oraz wyrządzonych 
szkód, a także deklarację niedoprowadzania do podobnych sytuacji i zdarzeń 
konfliktowych w przyszłości. W tym miejscu należy podkreślić prospektywną 
orientację tej metody  – skłania ona uczestników do szerszego spojrzenia na 
zaistniały problem oraz do refleksji nad tym, jak uniknąć podobnych zdarzeń 
w przyszłości. Nacisk kładzie się w niej na utrzymanie dobrych relacji pomiędzy 
stronami tak, aby w przyszłości mogły zgodnie funkcjonować w jednej szkole 
czy klasie. Mniej złożone konflikty można rozwiązać już podczas jednej sesji 
mediacyjnej, w przypadku bardziej skomplikowanych sporów przeprowadza 
się kilka spotkań. 
Sesje mediacyjne polegają na rozmowie, wzajemnym wysłuchaniu i odpo-
wiedzi na pytania dotyczące przyczyn zaistniałej sytuacji. Mają one na celu nie 
tylko doprowadzenie do pojednania, ale też rozwinięcie umiejętności dialogu 
oraz prawidłowego komunikowania się uczniów w trudnych, stresujących 
okolicznościach. Nad całym procesem czuwa odpowiednio do tego przygoto-
wany, cieszący się sympatią i zaufaniem uczniów nauczyciel, który obserwuje 
przebieg spotkania, a w momentach kryzysowych może wspomóc mediatora. 
Jeżeli nie jest to wyraźnie uzasadnione, nie powinien on jednak zbytnio in-
gerować w przebieg spotkania, ponieważ filarem mediacji rówieśniczej jest 
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oddanie, w dobrej wierze, sprawiedliwości w ręce rówieśników (Czapski 2014: 
427). Ze względu na wiek stron i specyfikę konfliktów szkolnych często stosu-
je się model ko-mediacyjny, w którym mediacja prowadzona jest przez dwóch 
uczniów-mediatorów. Taka metoda ma na celu nie tylko zapewnienie komfortu 
i bezpieczeństwa pracy młodym mediatorom, ale też pozwala na obiektywne 
podejście do omawianej sprawy. 
Mediacja rówieśnicza jest uproszczoną, mniej sformalizowaną i nieco bar-
dziej przyjazną dla uczniów odmianą standardowej mediacji, z której podsta-
wowych zasad i mechanizmów czerpie. Uczestnictwo uczniów w mediacji jest 
dobrowolne, oznacza to, że odbędzie się ona tylko wówczas, gdy skonfliktowane 
strony będą chciały ze sobą porozmawiać i dojść do porozumienia. Nikt, nawet 
nauczyciel, nie może zmusić uczniów do mediowania. Decyzja o przystąpieniu 
do mediacji musi pochodzić od stron, które wyrażają chęć porozumienia się. 
Istotne jest, aby uczniowie darzyli zaufaniem zarówno nauczycieli zaangażo-
wanych w projekt, jak i uczniów-mediatorów. W związku z tym należy przy-
wiązywać wagę zarówno do odpowiedniego sposobu wyłaniania mediatorów 
spośród uczniów, jak również, już podczas ich szkolenia, do zasady poufności, 
która stanowi, że treść mediacji jest poufna i nie powinna w żadnym wypad-
ku wyjść poza zaangażowane strony oraz przeprowadzoną sesję mediacyjną. 
Zagwarantowanie dyskrecji ma sprzyjać zapewnieniu otwartego dialogu skon-
fliktowanych uczniów, którzy w trakcie sesji mediacyjnej często będą poruszać 
kwestie drażliwe. Ponadto szkoła, decydując się na przystąpienie do programu 
mediacji rówieśniczych, powinna przyjąć określone procedury postępowania, 
które winny być zgodne z ogólnym założeniem kształtowania w placówce kul-
tury dialogu i koncyliacji. W trakcie prowadzania mediacji możliwość ukarania 
przez przedstawiciela szkoły i rodziców powinna zostać wykluczona, dzięki 
czemu uczniowie dostrzegą w niej szansę na korzystne dla siebie rozwiązanie 
konfliktu i nie będą obawiać się konsekwencji, a co za tym idzie będą bardziej 
skłonni do szczerej rozmowy. W konsekwencji dąży się do takiego przeprowa-
dzenia mediacji, aby zaspokojone zostały potrzeby obu stron (zasada win–win) 
i zrealizowana została funkcja edukacyjna (Adler i in. 2011: 379).
Mediatorem zawsze jest osoba bezstronna i neutralna, która została zaak-
ceptowana przez obie strony konfliktu. W przypadku mediatorów rówieśniczych 
niezwykle ważny jest sposób ich wyłonienia spośród uczniów  – powinny to 
być jednostki nie tylko cieszące się powszechnym uznaniem i zaufaniem, ale 
też posiadające odpowiednie umiejętności miękkie lub predyspozycje do wy-
kształcenia takich umiejętności w wyniku przeprowadzonego szkolenia. Me-
diator rówieśniczy powinien być gwarantem przestrzegania podstawowych 
reguł mediacji, a w realiach szkolnych szczególnie zasady poufności. Mediator 
i standardy, na jakich będzie opierała się prowadzona w szkole mediacja, mu-
szą zostać zaakceptowane przez skonfliktowane strony. Powodzenie projektu 
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w znacznym stopniu zależy właśnie od tego, jakie osoby będą go realizowały  – 
czy będą akceptowane przez innych uczniów. W dotychczasowej praktyce brak 
jednolitych kryteriów dotyczących metod wyłaniania mediatorów rówieśniczych. 
Młodzi ludzie pełniący tę funkcję są zazwyczaj wybierani przez nauczycieli lub 
pedagogów szkolnych, często także przeprowadza się pośród uczniów ankiety, 
w których wskazują oni kolegów i koleżanki, którzy ich zdaniem mogliby pełnić 
tę funkcję i sprostać wymaganiom stawianym mediatorom. Ankiety pomaga-
ją w wytypowaniu mediatorów cieszących się uznaniem grupy rówieśniczej. 
Mediatorem w sporach szkolnych może być uczeń obdarzony przez kolegów 
i nauczycieli zaufaniem, który jest autorytetem dla rówieśników, reprezentuje 
wartości respektowane przez szkołę, odbył podstawowe szkolenie z zakresu 
mediacji, posiada odpowiednie umiejętności komunikacyjne, swoją postawą 
zachęca i motywuje innych do działania, wykazuje własną inicjatywę, stale po-
szerza swoją wiedzę w zakresie mediacji, a także ma właściwe predyspozycje 
osobowościowe, takie jak otwartość oraz szacunek w stosunku do innych ludzi. 
Mediacja jest pewną formą zrozumienia konfliktu, nazwania go i spojrzenia 
na niego jak na problem, który można rozwiązać, a nie jak na walkę z drugim 
człowiekiem (Raszewska-Skałecka 2013: 71–83). W realiach szkolnych może być 
ona doskonałą okazją do zmiany oraz kształtowania postaw uczniów  – w przy-
szłości będą oni mogli wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę i umiejętno-
ści w kontaktach z rówieśnikami, w życiu rodzinnym czy zawodowym. Należy 
także zaznaczyć, że zwiększenie świadomości uczniów w zakresie ugodowego 
rozwiązywania sporów może mieć pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjo-
nowanie szkoły jako zinstytucjonalizowanej zbiorowości uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców. Popularyzacja programu mediacji rówieśniczej objęta została 
honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Program Mediacja rówieśni-
cza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu mło-
dzieży jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas przez Sąd Okręgowy 
w Lublinie, opartych na doświadczeniach z pilotażowego programu mediacyjne-
go Rzecznika Praw Dziecka. W ostatnich latach w ramach poszerzania wiedzy 
obywateli o alternatywnych metodach rozwiązywania konfliktów realizowane 
były także inne projekty, takie jak COOLtura konfliktu czy Szkoła bez przemocy, 
które pomogły placówkom oświatowo-wychowawczym stworzyć indywidu-
alne programy dotyczące rozwiązywania konfliktów uczniowskich (Rzecznik 
Praw Dziecka 2011b). 
Wdrażanie mediacji rówieśniczej w szkole pozwala dostrzec nie tylko jej za-
lety, ale i niedoskonałości. Wśród zalet mediacji rówieśniczej wymienić należy: 
[1] wzrost świadomości uczniów, nauczycieli, rodziców na temat metod rozwiązywa-
nia konfliktów; [2] nabycie przez uczniów umiejętności z zakresu umiejętności spo-
łecznych oraz mediacji; [3] dostrzeganie przez uczniów możliwości rozwiązywania 
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problemów przez swoich rówieśników, skierowanie kwestii spornych do rozwią-
zania przez szkolnych rówieśniczych mediatorów; [4] promowanie pozytywnych 
postaw uczniów (Babisz 2012). 
Przy założeniu, że działania umożliwiające rozwój instytucji mediacji ró-
wieśniczej przyczynią się do kształtowania postaw w dorosłym życiu, a przez 
to do rozwoju dojrzałej społeczności obywatelskiej, oczekiwanym efektem pro-
jektu ma być stosowanie mediacji przez dzieci i młodzież także po ukończeniu 
edukacji szkolnej oraz rozwiązywanie konfliktów poprzez dialog prowadzący 
do porozumienia (Rzecznik Praw Dziecka 2011a: 1). Za główny cel programu 
mediacji rówieśniczej przyjęto propagowanie idei sprawiedliwości napraw-
czej oraz uczenie młodzieży rozwiązywania konfliktów i sporów bez udziału 
dorosłych. Uczniowie-mediatorzy lepiej niż nauczyciele czy rodzice orientują 
się w bieżących problemach młodzieży oraz łatwiej im pozyskać akceptację 
i zaufanie rówieśników. 
Wspomniana wcześniej sprawiedliwość naprawcza jest modelem przeciw-
stawianym sprawiedliwości retrybutywnej. Najważniejszą zaletą sprawiedli-
wości naprawczej jest stworzenie sprawcy czynu zabronionego możliwości 
zostania wysłuchanym, co przekłada się na wzrost poczucia sprawiedliwości 
oraz ma ogromne znaczenie dla ładu społecznego. Jak zauważa Consedine, 
przez to pojęcie rozumieć należy „pożądany stan, w którym musi być miejsce 
dla sprawcy, który bierze odpowiedzialność za swój czyn, naprawia szkodę ofie-
rze lub społeczności lokalnej, dochodzi do porozumienia stron, a może nawet 
do pojednania” (2004: 12). Mediacje rówieśnicze są przykładowymi formami, 
w których idea sprawiedliwości naprawczej może być wdrażana  – w zależno-
ści od sytuacji, wagi problemu oraz strategii przyjętej w szkole jej stosowanie 
będzie przyczyniało się do poprawy atmosfery oraz wspomagało proces nauki 
(Raszewska-Skałecka i Szczepkowska 2012: 174–196; Klaus 2009: 339). 
Artykuł 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) nakłada na orga-
ny administracji publicznej powinność podejmowania działań edukacyjnych 
zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Przepis 
ten kładzie nacisk na upowszechnianie wiedzy na temat mediacji oraz sposo-
bów pozasądowego rozwiązywania sporów. Jest to szczególnie istotne w kon-
tekście wyników raportu końcowego Ministerstwa Sprawiedliwości Diagnoza 
stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej 
popularności mediacji, będącego rezultatem Programu Operacyjnego Budowanie 
potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / 
Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, realizowanego w ramach Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009–2014 (Rudolf i in. 2015). 
Raport wskazuje na niewielką popularność mediacji, a jako jedną z przyczyn 
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takiego stanu rzeczy podaje niedostateczne uwzględnienie tematyki mediacji 
w systemie szkolnictwa. W raporcie została podkreślona potrzeba podjęcia 
działań informacyjno-promocyjnych, edukacyjnych oraz komunikacyjnych 
skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, które przyczyniłyby się do 
budowania kultury mediacyjnej i ugruntowania jej pozycji w świadomości spo-
łecznej. Działania te powinny cechować się zindywidualizowanym podejściem 
do każdej z grup adresatów, być adekwatne do ich wieku oraz poziomu wiedzy. 
ii. implementacja mediacji rówieśniczej w placówce szkolnej  – 
wybrane aspekty praktyczne 
Tworzenie szkolnych ośrodków mediacji rówieśniczej może pełnić istotną funk-
cję w procesie popularyzacji mediacji, kształtowania postaw prospołecznych, 
podnoszenia umiejętności interpersonalnych oraz komunikacyjnych młodzie-
ży. Ośrodki powinny zapewniać odpowiednie szkolenia dla zaangażowanych 
uczniów i nauczycieli, a także przybliżać im teorię konfliktu, ideę sprawiedli-
wości naprawczej i pracować nad rozwijaniem ich umiejętności interpersonal-
nych  – szczególnie komunikacyjnych. Celem podejmowania tych działań jest 
osiągnięcie stanu, w którym szkoła staje się miejscem przyjaznym dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Mediacja rówieśnicza w szkole może zaistnieć jedynie 
po wdrożeniu odpowiedniego programu szkoleniowego, o charakterze ciągłym, 
w trakcie którego realizowane będą następujące cele:
• kształcenie w zakresie zmiany postaw wobec konfliktu oraz teorii konfliktu,
• zapoznanie z metodami rozwiązywania sporów bez użycia przemocy,
• rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
• kształtowanie umiejętności komunikacyjnych (w tym aktywnego słuchania),
• podstawowa edukacja w zakresie prawa,
• kształtowanie postawy tolerancji, otwartości i wzajemnego zaufania. 
Po ukończeniu takiego szkolenia uczestnicy (uczniowie, nauczyciele i rodzice) 
powinni rozwinąć określone umiejętności miękkie, zrozumieć ideę sprawied-
liwości naprawczej oraz rolę mediacji, która ma prowadzić do zaspokojenia 
potrzeb wszystkich stron zaangażowanych w konflikt. W rezultacie na terenie 
placówki oświatowej powstaje ośrodek mediacji rówieśniczej, który  – jeżeli 
funkcjonuje prawidłowo  – pozwala ograniczyć różnego rodzaju negatywne 
zachowania młodzieży i propaguje rozwiązywanie konfliktów poprzez dialog.
Należy zwrócić uwagę na szczególną rolę mediatora rówieśniczego  – po-
winien on brać pod uwagę wiek oraz rozwój emocjonalny, zarówno swój, jak 
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i stron, by w adekwatny sposób dobierać środki komunikacyjne, a także powi-
nien być świadomy konieczności przestrzegania ustalonych zasad. Mediator 
rówieśniczy musi być bezstronny, jednak w tak małej społeczności, jaką jest 
szkoła, może to być nieco utrudnione. Należy zatem zadbać o to, aby mediator 
był powszechnie akceptowany przez innych uczniów  – ma on być gwarantem 
poufności prowadzonej mediacji i bezpieczeństwa stron w jej trakcie. Mediator 
powinien traktować obie strony w ten sam sposób, pozwalać im na przedsta-
wienie swoich stanowisk, jak również starać się zrozumieć ich uczucia i moty-
wacje. Ponadto już na początku mediacji musi poinformować strony o zasadzie 
poufności, zobowiązać się do zachowania tajemnicy oraz zadbać o to, by strony 
zobowiązały się do przestrzegania poufności. Ze względu na to, że mediatorzy 
rówieśniczy również są uczniami, nauczyciel pełniący funkcję opiekuna projektu 
(superwizora) powinien dbać o ich bezpieczeństwo i komfort. Z tego powodu 
zdarza się, że mediacja rówieśnicza jest prowadzona przez dwójkę mediatorów 
(ko-mediacja). Ko-mediacja bywa bardziej efektywna, ponieważ więcej uczest-
ników sesji mediacyjnej dba o jej dobry przebieg. Poprzez mediację skłóceni 
uczniowie mają szansę spokojnie porozmawiać i wyrazić swoje emocje w kon-
trolowany sposób. Mediator odgrywa rolę moderatora, a jego zadaniem jest 
interweniować, w przypadku gdyby emocje zaczęły wymykać się spod kontroli. 
Mediator rówieśniczy ponosi odpowiedzialność za przebieg i treść rozmowy stron 
oraz czuwa nad przestrzeganiem ustalonych zasad  – nawet jeśli w przypadku 
mediacji szkolnej możliwe jest bardziej uproszczone oraz elastyczne podejście 
do konfliktu. Istotne jest, aby mediator potrafił stworzyć pozytywną atmosferę 
podczas sesji mediacyjnej, dzięki czemu uczniowie-strony będą czuć się bardziej 
swobodnie oraz nie będą obawiać się szczerze rozmawiać. W trakcie mediacji 
należy skoncentrować się na szukaniu i podkreślaniu punktów wspólnych oraz 
na podtrzymaniu dobrej relacji uczniów w przyszłości  – jest to kwestia ważna, 
gdyż mogą oni przynależeć do jednej klasy czy też działać w tych samych orga-
nizacjach szkolnych (np. w samorządzie uczniowskim, kole teatralnym itp.). By 
mediacja szkolna mogła być efektywna, konieczne jest spełnienie kilku warun-
ków organizacyjnych oraz merytorycznych, które służą zapewnianiu stronom 
komfortu, swobody i bezpieczeństwa. 
W zakresie warunków organizacyjnych niezbędne jest zagwarantowanie 
na terenie szkoły właściwego pomieszczenia do przeprowadzania mediacji. 
Powinno ono dawać uczniom poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji, a ponadto 
być miejscem neutralnym dla stron konfliktu. Często, o ile szkoła dysponuje 
takim pomieszczeniem, wyznacza się na ten cel specjalne miejsce  – siedzibę, 
która pozostaje do stałej dyspozycji mediatorów zarówno podczas przepro-
wadzania sesji mediacyjnych, jak i szkoleń czy warsztatów. Funkcjonujące na 
terenie danej placówki centrum mediacji rówieśniczej powinno wypracować 
swoje własne, adekwatne do realiów szkoły, procedury mediacyjne. Właściwe 
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wydaje się sporządzenie ogólnodostępnego regulaminu mediacji bądź kodeksu 
etyki mediatora szkolnego. Wpływa to nie tylko na zwiększenie rangi projektu, 
ale też poszerza wiedzę wszystkich uczniów na temat mediacji i jej przebiegu, 
a w konsekwencji utrwala ten polubowny sposób rozwiązywania konfliktów 
w świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców. W niektórych szkołach normy 
dotyczące mediacji i sposobów rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, 
jako podstawowych form rozstrzygania sporów, zostały na stałe wprowadzone 
do dokumentów statutowych i regulaminów szkolnych2. 
Do wdrożenia mediacji rówieśniczych w szkole konieczne jest także speł-
nienie kilku warunków merytorycznych. Kadra pedagogiczna powinna zostać 
zaznajomiona z metodami alternatywnego rozwiązywania sporów (alternative 
dispute resolution, ADR), a w szczególności z zasadami i regułami mediacji, jej 
podstawowymi założeniami oraz korzyściami wypływającymi ze stosowania tego 
sposobu rozwiązywania konfliktów w szkole. Nauczyciele i uczniowie, którzy 
będą czynnie zaangażowani w realizację oraz wdrażanie mediacji rówieśniczej 
w szkole, powinni odbyć  – jak już wspomniano wcześniej  – szkolenia, które 
pozwolą im zdobyć podstawy teoretyczne oraz praktyczne z zakresu prowadze-
nia sesji mediacyjnych i komunikacji interpersonalnej. Takie szkolenia nie tylko 
podnoszą prestiż projektu i mają walor edukacyjny, ale też służą zachęcaniu 
uczniów do aktywnego udziału w inicjatywie oraz do jej kontynuowania w ko-
lejnym roku szkolnym. Dzięki temu po odbyciu szkoleń mediatorzy dysponują 
stosowną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, które niejednokrotnie mogą 
okazać się przydatne także w ich dorosłym życiu. 
Zdecydowana większość sytuacji konfliktowych, do których dochodzi na te-
renie placówki oświatowej, nadaje się do mediacji rówieśniczej. Można nawet 
wyszczególnić kilka kryteriów, na podstawie których dana sprawa może zo-
stać przekazana do mediacji szkolnej. Po pierwsze, konflikt powinien dotyczyć 
uczniów. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której mediacji szkolnej zostaje 
poddana sprawa niemająca żadnego związku z realiami szkolnymi i niedotyczą-
ca w żadnym stopniu głównych uczestników tego środowiska, czyli uczniów. 
Należy jednak zaznaczyć, że uczestnikami mediacji rówieśniczej, na różnych  – 
w tym superwizyjnych  – warunkach, mogą być także inne osoby, na przykład 
nauczyciele czy rodzice uczniów. Kolejnym kryterium jest pewność, że pomiędzy 
skonfliktowanymi stronami uda się zapewnić równowagę, żadna ze stron nie 
będzie miała uprzywilejowanej pozycji i nikt nie zdominuje rozmowy. W tym 
kontekście bardzo istotna jest rola zarówno mediatora rówieśniczego, który 
 2 Przykładem dobrej praktyki wdrażania elementów mediacji w szkole może być Gimna-
zjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. W § 15 ust. 6 statutu szkoły można znaleźć 
informację, że „uczniowie mają prawo powołać Rzecznika Praw Ucznia  – mediatora w razie 
sytuacji konfliktowych” (Zespół Szkół Nr 66 w Warszawie 2013: 8).
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powinien bezpośrednio wpływać na strony podczas sesji mediacyjnej, dbając 
o ich komfort i poczucie bezpieczeństwa, jak i nauczyciela-opiekuna projektu, 
który powinien czuwać nad całym przedsięwzięciem, a w sytuacjach ryzykow-
nych bądź krytycznych interweniować. 
W szkole można także przeprowadzić klasyczną mediację  – prowadzoną 
przez dorosłego mediatora, zazwyczaj nauczyciela. Takiej mediacji mogą zostać 
poddane wszelkie spory szkolne, także te, w które zaangażowani są rodzice ucz-
niów. W tym przypadku niezwykle istotne jest, aby zrealizowane zostały wszyst-
kie podstawowe zasady mediacji. Należy wyraźnie podkreślić, że do mediacji 
nie nadają się sprawy przewidziane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. 
zm.), czyli czyny karalne popełnione przez uczniów, w przypadku których dy-
rekcja szkoły jest zobowiązania do zawiadomienia sądu rodzinnego i udzielenia 
na żądanie sądu wszelkich niezbędnych informacji.
Sposób wdrażania mediacji w danej placówce szkolnej ma kluczowe znacze-
nie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Od pierwszych czynności podejmo-
wanych w tym zakresie zależy bowiem, czy grono pedagogiczne, rodzice oraz 
uczniowie podejdą do projektu z entuzjazmem i zaufaniem  – bez tego trudno 
mówić o stosowaniu mediacji i metod ADR. Przed przystąpieniem do wdrażania 
projektu w szkole należy przeprowadzić kilka spotkań informacyjnych z gronem 
pedagogicznym i dyrekcją, w trakcie których zaprezentowane zostaną podsta-
wowe metody ADR oraz założenia podejmowanej inicjatywy. Na tym etapie na-
leży rozwiać wszelkie wątpliwości związane z mediacją, a także, odwołując się 
wprost do realiów i codziennych problemów danej placówki, wyraźnie wskazać 
korzyści, jakie wykorzystywanie tej metody może przynieść nauczycielom i mło-
dzieży szkolnej. W tym miejscu można również podkreślić, jaką rolę w całym 
projekcie będą odgrywać nauczyciele i jakie wymagania zostaną przed nimi 
postawione. Spotkania mają na celu nie tylko edukowanie kadry w zakresie 
dostępnych metod rozwiązywania sporów szkolnych bez przemocy, ale także 
uzyskanie jej zgody na utworzenie ośrodka mediacji rówieśniczej w danej pla-
cówce. Jeżeli na tym etapie uda się pozyskać wsparcie grona pedagogicznego, 
można przejść do wyboru lub wyznaczenia nauczycieli-koordynatorów  – czyli 
osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektu w szkole. Będą one czuwać 
nad przeprowadzeniem wstępnych sesji informacyjnych z rodzicami i uczniami 
oraz prezentację podstawowych metod i założeń projektu. Kolejnym etapem, 
niezwykle ważnym z punktu widzenia powodzenia całej inicjatywy, jest wyło-
nienie z grona uczniów mediatorów rówieśniczych, będących godnymi zaufania 
autorytetami i wzorami do naśladowania dla rówieśników. Muszą oni przy tym 
cieszyć się powszechną akceptacją oraz zaufaniem całej społeczności szkolnej, 
dlatego też, jak już wspomniano wcześniej, niezwykle istotny jest sposób wy-
boru młodych mediatorów. 
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Po przeprowadzeniu sesji informacyjnych i wytypowaniu kandydatów na 
mediatorów szkolnych należy niezwłocznie przeprowadzić stosowne szkolenia 
z zakresu mediacji. Szkolenia powinny zostać skierowane przede wszystkim do 
nauczycieli i uczniów bezpośrednio zaangażowanych w pracę nad stworzeniem 
szkolnego centrum mediacji rówieśniczej, jednak możliwe jest także zorgani-
zowanie uproszczonych szkoleń o charakterze informacyjnym dla wszystkich 
osób zaangażowanych w życie szkoły  – nauczycieli, rodziców i pozostałych 
uczniów. Następstwem wspomnianych działań powinno być stworzenie regu-
laminu mediacji szkolnych oraz uwzględnienie go w dokumentach statutowych 
danej szkoły, obowiązujących wszystkich uczniów i nauczycieli, czyniąc tym 
samym mediację oficjalną metodą wychowawczą stosowaną w tej placówce. 
W konsekwencji możliwe będzie rozpoczęcie usystematyzowanych działań 
z zakresu mediacji rówieśniczej, które pozwolą na kontynuowanie projektu 
w przyszłości i superwizję pracy mediatorów rówieśniczych. 
iii. mediacja rówieśnicza  – konfrontacja z rzeczywistością 
Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się poprzez zgłoszenie sprawy do me-
diacji, co mogą zrobić zarówno uczniowie pozostający w konflikcie (chociażby 
jeden z nich), jak i nauczyciel czy rodzic. Sprawę do mediacji można zgłosić na 
kilka sposobów, przykładowo w szkołach niekiedy instalowane są specjalne 
skrzynki, do których można wrzucić kartkę z prośbą o mediację. Jeśli ośrodek 
mediacyjny funkcjonuje już od jakiegoś czasu, mediatorzy mogą pełnić specjalne 
dyżury w swojej siedzibie, podczas których można zadać im pytania i porozma-
wiać o potencjalnej mediacji. Jednakże osobami kierującymi skonfliktowanych 
uczniów do mediacji są zazwyczaj nauczyciele. 
W standardowej mediacji rówieśniczej można wyróżnić pięć następujących 
po sobie faz negocjacyjnych. Pierwszym etapem jest umówienie przez me-
diatora spotkania wstępnego, na którym wyjaśnia on stronom ogólne zasady 
i reguły obowiązujące w mediacji. Uzyskuje od stron zgodę na mediację oraz 
jej zasady  – najlepiej w formie pisemnego kontraktu, na który będzie mógł 
powołać się w trakcie mediacji, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli. Już 
na tym etapie mediator powinien ukierunkować strony na przyszłość poprzez 
wskazanie korzyści wynikających z mediacji. Kolejnym etapem jest poproszenie 
stron o przedstawienie subiektywnego opisu zdarzeń  – swojego punktu widze-
nia na przyczynę konfliktu. W tej fazie zadaniem mediatora jest moderowanie 
dyskusji, wysłuchanie stron, zrozumienie istoty problemu i zdiagnozowanie 
konfliktu. Mediator koncentruje się na elementach najistotniejszych dla rozwią-
zania konfliktu oraz zniwelowania jego przyczyn. Mediator powinien zadawać 
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wiele pytań, nie tylko po to, aby właściwie zrozumieć interesy stron, ale także 
po to, aby skłonić je do refleksji nad przyszłością i zachęcać do wypracowywa-
nia kreatywnych rozwiązań sytuacji konfliktowej. Poprzez takie pytania, jak: 
„Co to oznacza dla ciebie?”, „Co wtedy czułeś?”, „Jak to zdarzenie wpłynęło na 
ciebie?”, „Jak myślisz, jak czuli się twoi koledzy?”, mediator szuka osobistych 
przyczyn kłótni i uświadamia stronom możliwe konsekwencje ich czynów. 
Należy podkreślić, że mediacja rówieśnicza ze względu na swoją specy-
fikę przyjmuje formę mediacji facylitatywnej  – mediator-uczeń nie sugeruje 
stronom rozwiązań ani nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje swoich 
propozycji. Mediacja szkolna pozwala samym skłóconym uczniom wziąć od-
powiedzialność za ich czyny oraz wypracować satysfakcjonujące dla nich roz-
wiązania, dzięki czemu są oni bardziej skłonni przestrzegać podjętych ustaleń 
po zakończeniu mediacji i spisaniu ugody. Podczas sesji mediacyjnej mediator 
nakłania uczniów do opracowania propozycji ugody i zawarcia końcowych 
ustaleń w formie pisemnej umowy, którą podpiszą wszyscy uczestnicy postę-
powania, co ma stanowić rękojmię przestrzegania zawartych w dokumencie 
postanowień. Mediacja często kończy się także symbolicznym podaniem sobie 
rąk „na zgodę” oraz umówieniem terminu spotkania kontrolnego, podczas któ-
rego strony będą mogły porozmawiać na temat efektów i skuteczności prze-
prowadzonej mediacji. Jeżeli usystematyzowany model mediacji rówieśniczej 
sprawdzi się w danej placówce, możliwa będzie jego kontynuacja i stworzenie 
spójnego systemu kształcenia mediatorów rówieśniczych, którzy będą mogli 
przekazywać sobie nawzajem wiedzę oraz dzielić się praktycznymi poradami 
(na zasadzie mentoringu  – relacji mistrz i uczeń). W rezultacie rozwiną się 
nie tylko świadomość, ale i umiejętności interpersonalne zaangażowanych 
w projekt uczniów, a w szkole popularyzowana będzie wiedza na temat me-
diacji i innych ugodowych metod rozwiązywania sporów. Może to zaowoco-
wać kształtowaniem odpowiednich postaw prospołecznych wśród młodzieży, 
promowaniem pozytywnych postaw i zredukowaniem liczby niepożądanych 
incydentów w szkole. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że w procesie 
realizacji przedsięwzięcia mediacyjnego ważna rola przypada dorosłym  – wie-
le zależy od tego, czy będą oni w stanie zaakceptować nowy model rozwiązy-
wania konfliktów oraz zrzec się na rzecz uczniów swojej władzy i możliwości 
decydowania za młodzież, a także od tego, czy będą potrafili zdystansować 
się do kłopotów i problemów, o których dowiedzą się w trakcie sesji media-
cyjnej, podczas której niezwykle istotna jest przecież zasada poufności. Dlate-
go ważne jest, aby opiekunem mediatorów (nauczycielem-superwizorem) był 
doświadczony pedagog, który posiada wiedzę na temat ADR oraz korzysta ze 
wsparcia lokalnych ośrodków mediacyjnych i profesjonalnych mediatorów lub 
sam zajmuje się mediacją. 
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iV. ośrodki mediacji rówieśniczej  – dobre praktyki 
Chociaż instytucja mediacji rówieśniczych jest znana już od pewnego czasu, 
to wciąż nie jest metodą powszechnie stosowaną w polskich szkołach. W paź-
dzierniku 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka powołał zespół ds. opracowania 
standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej, w którego skład wchodzą wybitni 
specjaliści z zakresu mediacji, mediacji rówieśniczej oraz pedagogiki. Zadaniem 
zespołu jest nie tylko przygotowanie standardów mediacji szkolnej i rówieśni-
czej, ale także opracowanie Kodeksu Etyki Mediatora Rówieśniczego i Kodeksu 
Etyki Mediatora Szkolnego (por. Biuro Rzecznika Praw Dziecka). Opracowanie 
wspomnianych reguł pozwoliłoby szkołom, chcącym wdrożyć program mediacji 
rówieśniczych, na podjęcie świadomych i ukierunkowanych działań zmierza-
jących do popularyzacji tej metody polubownego rozwiązywania sporów. Po-
nieważ prace nad wspomnianymi dokumentami wciąż trwają, w tym miejscu 
zasadne zdaje się przybliżenie kilku projektów i inicjatyw związanych z im-
plementacją oraz popularyzacją mediacji szkolnej, które zostały zrealizowane 
w polskich szkołach w ciągu kilku ostatnich lat. 
Jednym z największych przedsięwzięć tego typu był koordynowany przez 
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Małopolskiego projekt 
Mediacja Rówieśnicza realizowany w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
w 2009 roku. Projekt został wdrożony w 15 placówkach, wzięło w nim udział 
33 wychowawców i 114 wychowanków. Jego celem było poprawienie umie-
jętności komunikacyjnych uczestników, rozwinięcie ich wiedzy w zakresie 
polubownego rozwiązywania sporów oraz kształtowanie tolerancyjnych po-
staw wśród wychowanków (por. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej). Inną 
znaczącą inicjatywą dotyczącą mediacji szkolnej był podjęty przez Rzecznika 
Praw Dziecka wraz z Polskim Centrum Mediacji w Lublinie w 2012 roku projekt 
Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu 
społecznemu, do którego przystąpiło 11 gimnazjów z województwa lubelskiego. 
Miał on na celu przeszkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie mediacji oraz 
możliwości jej zastosowania w szkołach, co miało doprowadzić do utworze-
nia w tych placówkach działających stale centrów mediacji rówieśniczej, które 
współpracowałyby z licznymi podmiotami zajmującymi się prawem, edukacją 
i interwencją kryzysową (sądami, kuratoriami, Polskim Centrum Mediacji). Po-
nadto w tym kontekście warto wspomnieć o zainaugurowanym w 2015 roku 
przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego „Facultas Iuridica” programie Mediacje rówieśnicze w Szkole Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego nr 10 w Gliwicach 
(por. Uniwersytet Śląski 2015). 
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Oprócz większych programów realizowanych przez lokalne ośrodki me-
diacyjne i podmioty z nimi współpracujące warto także wspomnieć o kilku 
placówkach szkolnych, które podjęły samodzielną próbę wdrożenia mediacji 
rówieśniczej. Przykładem może być choćby Gimnazjum nr 21 w Gdańsku, w któ-
rym w 2014 roku powołano Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. W jego 
ramach działa grupa szkolnych mediatorów rówieśniczych nadzorowanych 
przez szkolnego pedagoga-mediatora, która na co dzień rozwiązuje konflikty 
uczniowskie powstałe w szkole. Z kolei Gimnazjum im. Władysława Jagiełły 
w Niepołomicach zawarło w swoim statucie przepis, który wprost stwierdza, 
że „w rozwiązywaniu konfliktów wykorzystuje się mediacje rówieśnicze, jeżeli 
tylko strony sporu wyrażą na nie zgodę”, a także uznaje możliwość skorzysta-
nia z rozwiązań mediacyjnych za jeden z przywilejów uczniowskich. Warto też 
wspomnieć o III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim, które 
w marcu 2017 roku również powołało do życia Szkolne Centrum Mediacji (por. 
Rzecznik Praw Dziecka 2017). Stało się ono dzięki temu jedną z niewielu szkół 
średnich w Polsce, korzystających z tego sposobu rozwiązywania sporów  – 
zazwyczaj na wdrożenie programu decydują się bowiem szkoły podstawowe 
i gimnazja. 
V. podsumowanie
Implementacja instytucji mediacji rówieśniczej w szkołach może w znacznym 
stopniu przyczynić się do popularyzacji tej alternatywnej metody rozwiązywania 
sporów oraz innych ADR. Mediacja sprzyja kształtowaniu postaw prospołecz-
nych i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych uczniów-mediatorów. Istnie-
nie właściwie funkcjonującego, oficjalnie umocowanego w szkolnych statutach 
i regulaminach ośrodka mediacji rówieśniczej może skutkować zwiększeniem 
świadomości uczniów w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy, 
a w rezultacie może mieć pozytywny wpływ na atmosferę panującą w placów-
ce  – uczniowie będą skoncentrowani na podtrzymaniu dobrych relacji dialogu, 
wzajemnym zaufaniu i tolerancji. Oddanie sprawiedliwości w ręce uczniów spra-
wia, że wzrasta wśród nich poczucie odpowiedzialności za popełniane czyny, 
a stosowany w wielu przypadkach model superwizyjny  – angażujący także na-
uczycieli oraz rodziców  – powoduje, że wszyscy aktywnie partycypują w życiu 
szkoły i kształtują jej przyjazny wizerunek (Kiezik-Kordzińska 2004: 40). Biorąc 
pod uwagę nowe zagrożenia i realia panujące we współczesnej szkole, należy 
zdecydowanie opowiedzieć się za wprowadzeniem do placówek oświatowych 
programów edukacyjnych promujących ideę mediacji rówieśniczych i rozwią-
zywania konfliktów bez użycia przemocy (Raszewska-Skałecka 2013: 71–83). 
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Wypracowywane jak dotąd przez ekspertów oraz Rzecznika Praw Dziecka re-
gulacje i wytyczne odnoszące się do tej problematyki mogą przyczynić się do 
uproszczenia i ujednolicenia stosowanych już w niektórych szkołach rozwiązań. 
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